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ABSTRAK 
Penerapan Akad Mudharabah di perbankan Syariah (Studi lapangan di Bank Muamalat 
cabang Malang); Ruslan Abubakar; NIM 06120020; Jurusan Syariah FAI UMM. 
Kata Kunci: 
Akad, Mudharabah, bank 
Penelitian ini dilakukan atas dasar persepsi masyarakat yang menganggap bahwa 
penerapan Akad di Bank Syariah sama dengan Akad di Bank Konvensional. Selain itu 
kemampuan bank syariah yang efektif menyalurkan dana kepada nasabah untuk 
melakukan usaha dengan merealisasikan akad Mudharabah yang ditinjau dari fatwa 
DSN no.7/DSN-MUI/IV/2000.  
Tujuannya adalah mendeskripsikan perbedaan proses penerapan akad kedua perbankan 
tersebut, khususnya akad mudharabah, ditinjau dari fatwa DSN no.7/DSN-
MUI/IV/2000, menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. 
Subyek penelitian adalah  bank Muamalat Indonesia cabang Malang. Keputusan 
penulis untuk meneliti di bank Muamalat Indonesia cabang Malang dikarenakan bank 
tersebut lebih awal memberikan informasi dan keputusan kepada penulis untuk 
mempersilahkan melakukan penelitian, dari beberapa bank yang coba penulis ajukan 
penelitian. Selain alas an diatas, bank Muamalat Indonesia merupakan pencetus bank 
syariah yang ada di Indonesia. 
Penelitian di bank Muamalat Indonesia cabang malang, secara umum menunjukan 
bahwa  pemberian pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia cabang 
Malang cenderung pada hal-hal yang bersifat konsumtif, dengan usaha seperti 
koperasi, sedangkan  masalah agunan atau jaminan tetap diberlakukan tapi berupa cashi 
atau hak tagih dari nasabah koperasi dan criteria koperasi yang menjalin kerjasama 
dengan bank Muamalat Indonesia cabang Malang dengan syarat sudah didirikan 
minimal 2 tahun dan sudah melakukan rapat anggota tahunan sebanyak 2 kali dan 
mempunyai kekuatan hukum yang pasti. 
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